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INLEIDING			
	
	 	
 
Steeds	meer	mensen	gebruiken	de	openbare	 ruimte	als	sportaccommodatie.	Alleen,	 in	een	klein	groepje	of	
georganiseerd	 in	 meer	 vluchtige	 en	 flexibele	 sportgemeenschappen	wordt	 inmiddels	 meer	 gesport	 dan	 bij	
sportverenigingen	of	fitnesscentra.	De	fysieke	en	sociale	omgeving	zijn,	veelal	onbewust,	van	invloed	op	het	
beweeggedrag	 van	 mensen1.	 Een	 aantrekkelijk	 park	 nodigt	 uit	 tot	 wandelen	 of	 hardlopen.	 Een	 mooie	
fietsroute	door	de	natuur	 nodigt	 uit	 tot	 fietsen.	Toegankelijkheid,	aantrekkelijke	 beweegmogelijkheid,	maar	
ook	esthetiek	speelt	een	rol	in	het	in	beweging	krijgen	van	mensen2.	De	openbare	ruimte	is	de	grootste	sport-	
en	beweegaccommodatie	van	Nederland.	Of	mensen	er	wel	of	niet	gebruik	van	maken	is	van	meer	factoren	
afhankelijk	dan	alleen	de	inrichting	van	de	infrastructuur.	Is	er	een	aantrekkelijk	aanbod?	Kan	ik	na	afloop	ook	
gezellig	wat	drinken?	Zijn	er	meer	mensen	die	er	gebruik	van	maken?	De	combinatie	van	harde	infrastructuur	
(fysiek),	zachte	infrastructuur	(sociaal)	en	kennis	over	hoe	het	proces	om	te	komen	tot	een	optimale	inrichting	
vormgegeven	 kan	 worden,	 bepalen	 gezamenlijk	 in	 hoeverre	 de	 potentie	 van	 de	 openbare	 ruimte	 benut	
wordt3.	
	
De	Sport-	en	beweegvisie	2016-2019	 laat	 zien	dat	het	beleid	niet	alleen	gericht	 is	op	meer	mensen	aan	het	
sporten	krijgen,	maar	op	hoe	kunnen	er	meer	mensen	überhaupt	in	beweging	gezet	worden	met	het	oog	op	
Healthy	Ageing.	Een	belangrijk	uitgangspunt	van	dit	beleid	 is	het	ondersteunen	van gemeenten	 in	hun	 taak	
om	sport-	en	bewegen	in	de	openbare	ruimte	te	stimuleren4.	In	dit	kader	zijn	er	vanaf	januari	2017	meerdere	
projecten	 gerealiseerd,	 waarvan	 er	 vijf	 zijn	 gemonitord	 in	 2018:	 a)	 Outdoor	 fitness	 park	 Foxhol,	 b)	
Diamantpark	 Vinkhuizen	 c)	 Outdoor	 fitness	 park	 Stadspark,	 d)	 Dikke	 Tien	 Feerwerd	 en	 e)	Wilhelminapark	
Delfzijl.	 De	parken	 in	 Foxhol	 en	Vinkhuizen	 zijn	 reeds	 in	 de	 vorige	 tussenrapportage	meegenomen.	 In	 deze	
tussenrapportage	staat	de	monitoring	van	3	projecten	en	een	focusgroep	met	betrokkenen	centraal	met	als	
doel	“inzicht	krijgen	in	de	succes-	en	faalfactoren	van	een	beweegvriendelijke	omgeving”		
	Achtergrond	 
Een	 beweegvriendelijke	 openbare	 ruimte	 heeft	 een	
preventieve	 werking	 op	 de	 gezondheid	 van	 mensen	 en	
levert	 daarmee	 een	 belangrijke	 bijdrage	 aan	 Healthy	
Ageing5.	Waar	wordt	bewogen	vinden	ook	ontmoetingen	
plaats.	De	socialiserende	werking	van	beweegvriendelijke	
ruimten	 hebben	effect	 op	de	 leefbaarheid	 van	 een	wijk	
en	 buitengebied.	 Met	 name	 in	 wijken	 waar	 mensen	
wonen	 met	 een	 lage	 Sociaal	 Economische	 Status	 (SES)	
kunnen	 zorgkosten	 dalen	 en	 sociaal-maatschappelijke	
problematiek	 worden	 teruggedrongen	 door	 mensen	
meer	 te	 laten	 bewegen	 en	 elkaar	 te	 laten	 ontmoeten.	
Daarnaast	 is	 een	 beweegvriendelijk	 natuurgebied	 een	
aantrekkelijke	 toeristische	 bestemming	 waarbij	 het	
positieve	effecten	heeft	op	de	economie	van	de	regio	en	
kansen	 biedt	 voor	 ondernemers	 om	 toeristische	
arrangementen	 op	 te	 ontwikkelen6.	 Op	 zowel	 lokaal	 als	
nationaal	niveau	wordt	de	relatie	tussen	de	inrichting	van	
de	 openbare	 ruimte	 en	 de	 mate	 waarin	 deze	 als	
beweegvriendelijk	 wordt	 beschouwd	 omgeschreven	 als	
de	 Beweegvriendelijke	 Inrichting	 van	 de	 Openbare	
Ruimte	(BIOR).	
In	 een	 beweegvriendelijk	 ingerichte	 openbare	
ruimte	 worden	 burgers	 gestimuleerd,	
gefaciliteerd	 en	 uitgedaagd	 om	 te	 bewegen,	 te	
spelen	en	anderen	te	ontmoeten3.	Er	worden	in	
de	provincie	Groningen	nu	tal	van	sport-,	speel-	
en	beweegvoorzieningen	in	de	openbare	ruimte	
gerealiseerd	 met	 positieve	 resultaten7.	 Om	 de	
kansen	voor	het	beweegvriendelijker	maken	van	
deze	openbare	 ruimte	beter	 te	benutten,	 is	het	
relevant	om	nog	meer	inzicht	te	verkrijgen	in	het	
proces	 en	 de	 effecten.	 Hierbij	 gaat	 het	 niet	
alleen	 om	 de	 fysieke	 omgeving,	 maar	 ook	 de	
sociale	omgeving	speelt	een	belangrijke	rol.		
	
	Onderzoeksvraag		
Op	 welke	 manier	 is	 de	 beweegvriendelijke	
omgeving	tot	stand	gekomen	en	in	hoeverre	
nodigt	 deze	 beweegvriendelijke	 omgeving	
uit	tot	meer	bewegen?	
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Data-verzameling	
	
	
TIJDSVERLOOP	MONITORING	PROJECTEN	
 
 
		Proces	
	
semi-gestructureerde	diepte-
interviews	met	de	projectleiders	
	
Document-analyse	van	
procesevaluaties	en/of	
eindverantwoording	van	projecten	
	
Oosterkade 
PC gebied: Oosterpark 
 
Totaal aantal 
huishoudens:  8.220 
Bevolking totaal: 
12.003 
Aandeel studenten: 
14,3% 
Aandeel mannen: 48,9% 
Aandeel vrouwen: 51,1% 
 
Aantal mensen met 
uitkering: 1.019 
Gemiddeld 
			Effecten	
	
0-meting		 	 1-meting		 	 Focusgroep	
-2	weken	observeren	 -2	weken	observeren	 -interviews	met		
-woensdag/	zaterdag	 -woensdag/	zaterdag	 projectleiders,	urban	
(SOPARC-methode)	 (SOPARC-methode)																	planner	en	beleids-		
	 	 	 	 	 	 adviseurs	
	
De gebruikers zijn vooral mannen 
(62,5%) gemiddeld 36 jaar, variërend 
van 11-78 jaar afkomstig uit de wijk 
Paddepoel. Elke leeftijdsgroep maakt 
gebruik van de locatie, maar de 
groep >60 jaar is het grootst (26%). 
De belangrijkste redenen voor het 
gebruik waren: kosteloos (53,3%), 
dichtbij (46,7%) en gezondheid 
(33,3%). De niet-gebruikers zijn 
bekend met de locatie en vinden deze 
van toegevoegde waarde voor de wijk 
(65%). 43,8% van de gebruikers is 
door de locatie frequenter in de 
Onderzoeksontwerp		
 
In	dit	onderzoek	is	gekozen	om	het	MAPE-	model8	te	hanteren	om	de	efficiëntie	van	de	projecten	
vast	te	stellen	en	te	kunnen	vergelijken	in	de	toekomst.	Het	model	geeft	de	relaties	weer	tussen	
de	ingezette	middelen,	activiteiten,	prestaties	en	effecten.	In	2019	heeft	er	bij	vijf	projecten	een	
onderzoek	plaatsgevonden.	Twee	projecten	(Foxhol	en	Vinkhuizen)	zijn	reeds	meegenomen	in	de	
vorige	 tussenrapportage	 (april	 2019),	 de	 overige	 3	 projecten	 zijn	 in	 deze	 tussenrapportage	
opgenomen.	Aanvullend	aan	de	observaties	 (0-	 en	1-meting)	en	 interviews	die	 bij	 de	0-meting	
zijn	uitgevoerd,	 is	 er	 in	 2019	een	 focusgroep	uitgevoerd	waarbij	ervaringen	 van	projectleiders,	
urban	planners	en	beleidsadviseurs	zijn	verzameld.	
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PROFIELEN	PROJECTEN	
	 	
Outdoor	fitness	Stadspark 
	
Gemeente	Groningen	
	
Bevolking	totaal:	202.810	
Aandeel	mannen:	49,9%	
Aandeel	vrouwen:	50,1%	
Aantal	huishoudens:	122.541	
	
Provincie	Groningen*	
Aantal	gemeenten:	12	
Bevolking	totaal:	584.094 
 
*Peildatum	1	januari	2019	
 
Dikke	Tien	Feerwerd		
 
Gemeente	Westerkwartier	
	
Bevolking	totaal:	63.031	
Aandeel	mannen:	50,3%	
Aandeel	vrouwen:	49,7%	
Aantal	huishoudens:	26.243	
Wilhelminapark	Delfzijl		
	
Gemeente	Delfzijl	
	
Bevolking	totaal:	24.716	
Aandeel	mannen:	50,2%	
Aandeel	vrouwen:	49.8%	
Aantal	huishoudens:	11.527	
													Selectie	
	
Er	zijn	bij	de	start	van	de	monitoring	en	de	keuze	voor	de	projecten,	op	basis	van	eerder	onderzoek,	een	aantal	criteria	bepaald.	De	3	projecten	
die	in	deze	rapportage	zijn	meegenomen	bevatten	de	volgende	criteria:		
	
-Locatie	project	 	 :	1	project	in	de	stad,	2	projecten	in	de	provincie	
-Aard	locatie	 	 :	1	project	in	park,	1	project	bij	een	sportvereniging,	1	project	in	de	natuur	
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						 	 	 	 	 	 	 							 														Foto:	Bootcamp	Club	Groningen	
	
	
																																																																								
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BEKENDHEID	PARK	EN	MOGELIJKHEDEN	
1	BIJEENKOMST	EN	CONTACT	
STAKEHOLDERS	EN	BEWONERS	
2	PARK	ONDERDEEL	VAN	SPORTKAART	
GRONINGEN	(SPORTPLEIN	GRONINGEN)	
3	ACTIVERINGSPROGRAMMA	I.S.M.	
VRIJWILLIGERSMAKELAAR,	
BOOTCAMPCLUB,	VERENIGINGEN	IEN	
BEDRIJVEN	IN	STADSPARK	
4	ONDERHOUDSPLAN	OPGESTELD	MET	
BETROKKEN	ORGANISATIES	OM	
BEWEEGPLEK	GEZAMENLIJK	TE	
ONDERHOUDEN	
 
INTERVENTIES	 	
1	STAKEHOLDERSANALYSE	
2	OVERLEGGEN	PROJECTGROEP	
3	BIJEENKOMST	STAKEHOLDERS/	BEWONERS	
4	ACTIVERINGSPROGRAMMA	
	
AANPAK	
OUTDOOR	FITNESS	PARK	FOXHOL	
BETROKKEN	PARTIJEN	
LESSONS	LEARNED	
SC	STADSPARK	●	THE	BOOTCAMP	CLUB	●	GEMEENTE	GRONINGEN	●	GEBIEDSTEAM	ZUID●	GASUNIE●	BEWONERS	●	
(SPORT)VERENIGINGEN	EN	STICHTINGEN	●	HUIS	VOOR	DE	SPORT	GRONINGEN 
 
8.100,-	
§BETROKKENHEID	STAKEHOLDERS	
§CENTRALE	LIGGING		
§BUNDELEN	VAN	INITIATIEVEN	
DOOR	VERSCHILLENDE	
STAKEHOLDERS	IN	STADSPARK	
	
	
§WEINIG	ANIMO	VOOR	
BIJEENKOMSTEN	BEWONERS	
§ZICHTBAARHEID	LOCATIE	
	
SC	STADSPARK	HEEFT	HET	INITIATIEF	GENOMEN	OM	DE	
GROENSTROOK	BIJ	SC	STADSPARK	IN	TE	RICHTEN	EN	TE	
ACTIVEREN	 ZODAT	 GEBRUIKERS	 VAN	 HET	 STADSPARK	
HIER	EXTRA	MOGELIJKHEDEN	KRIJGEN	OM	TE	SPORTEN,	
BEWEGEN	 EN	 ELKAAR	 TE	 ONTMOETEN.	 ZIJ	 STELLEN	
HIERMEE	HUN	RUIMTE	OPENBAAR	TOEGANKELIJK	VOOR	
BURGERS.	
	
OUTDOOR	FITNESS	STADSPARK	GRONINGEN	
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11,27%	
29,58%	59,15%	
Lopen	
Zitten	
Energiek	
30,99%	
16,90%	
50,70%	
1,41%	
Kinderen	
Tieners	
Volwassenen	
Senioren	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
71	BEZOEKERS	
59%	DEED	INTENSIEVE	
LICHAMELIJKE	ACTIVITEITEN	
OUTDOOR	FITNESS	STADSPARK	GRONINGEN	
	
23%		77%		
MIDDAG	POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	DAG	(41%)	
VOOR	 DE	 INTERVENTIES	 ZIJN	 ER	 372	 PERSONEN	 OP	 DE	 LOCATIE	
GEOBSERVEERD.	 BIJNA	 DE	HELFT	VAN	DE	BEZOEKERS	 (46%)	WAREN	
VOLWASSENEN.	 EEN	 GROOT	 DEEL	 VAN	 DE	 BEZOEKERS	 WAS	 VOOR	
HET	EERST	OP	DE	LOCATIE	(45%)	EN	BRENGT	TUSSEN	30-59	MINUTEN	
DOOR	 OP	 DE	 LOCATIE.	 EEN	 KLEINE	 70%	 VAN	 DE	 BEZOEKERS	 KOMT	
LOPEND	NAAR	HET	STADSPARK.	DE	BELANGRIJKSTE	ACTIVITEIT	VOOR	
EEN	BEZOEK	AAN	DE	LOCATIE	IS	GENIETEN	VAN	DE	NATUUR	(30%).	
	
GEBRUIK	1-METING		
GEBRUIK	0-METING	
31%	VAN	BEZOEKERS	ZIJN	KINDEREN	
MET	65%	IS	HET	WEEKEND	HET	
POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	WEEK	
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						 	 	 	 	 	 	 							 														Foto:	Garnwerd.eu	
	
	
																																																																								
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BEKENDHEID	PARK	EN	MOGELIJKHEDEN	
1	BIJEENKOMST	EN	CONTACT	
STAKEHOLDERS,	DORPSVERENINGEN	EN	
COMMISSIE	VAN	DORPSBEWONERS	
2	COMMUNICATIE	VIA	WEBSITE	EN	
PLAATSELIJKE	KRANT	
3	WORKSHOPS	VERENIGINGEN	
4	INTERVENTIEPROGRAMMA	VAN	2	JAAR	
DOOR	LEEFSTIJL	ACADEMIE	
	
 
INTERVENTIES	 1	OMGEVINGSANALYSE	
2	STAKEHOLDERSANALYSE	
3	OVERLEGGEN	PROJECTGROEP	
4	BIJEENKOMST	STAKEHOLDERS/	BEWONERS	
5	ACTIVERINGSPROGRAMMA	
	
BETROKKEN	PARTIJEN	
LESSONS	LEARNED	
PLAATSELIJKE	ONDERNEMERS	●	RABOBANK	●	NAM	●	LEEFSTIJLACADEMIE	●	GEMEENTE	GRONINGEN	●	DORPSVERENIGING	●	
(SPORT)VERENIGINGEN	EN	STICHTINGEN	●	HUIS	VOOR	DE	SPORT	GRONINGEN		
 
 
53.000,-	
§ SPORTVERENIGINGEN	AAN	ELKAAR	
VERBINDEN	
§OPLEIDEN	VAN	MENSEN	
§ INITIATIEFNEMER	IS	INWONER		
§ LOCATIE	BEPAALD	IN	OVERLEG	MET	
BEWONERS	
	
§DRAAGVLAK	CREËREN	
§KRIMP	BEVOLKING	
AANPAK	
DE	 LEEFSTIJL	 ACADEMIE	 HEEFT	 HET	 INITIATIEF	
GENOMEN	 VOOR	 DE	 REALISATIE	 VAN	 DIT	 PARK.	 DOEL	
VAN	 DIT	 PROJECT	 IS	 OM	 4	 DORPEN	 OP	 EEN	 VITALE	
MANIER	 ELKAAR	 TE	 LATEN	 ONTMOETEN,	 10KM	 WEG	
OM	TE	 LOPEN	EN	EEN	 LAAG	DREMPELIGE	MANIER	OM	
MENSEN	AAN	SPORTEN	TE	KRIJGEN.	
	
DIKKE	TIEN	FEERWERD	
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10,34%	
24,14%	
65,52%	
Lopen	
Zitten	
Energiek	
24,14%	
8,62%	60,34%	
6,90%	
Kinderen	
Tieners	
Volwassenen	
Senioren	
6,90%	 6,90%	
34,48%	
3,45%	
17,24%	
31,03%	
0%	
5%	
10%	
15%	
20%	
25%	
30%	
35%	
40%	
Lopen	 Zitten	 Energiek	 Lopen	 Zitten	 Energiek	
Week	 Weekend	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
58	BEZOEKERS	
66%	DEED	INTENSIEVE	
LICHAMELIJKE	ACTIVITEITEN	
DIKKE	TIEN	FEERWERD	
28%		72%		
AVOND	POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	DAG	(41%)	
VOOR	 DE	 INTERVENTIES	 ZIJN	 ER	 230	 PERSONEN	 OP	 DE	 LOCATIE	
GEOBSERVEERD.	 ÉÉNDERDE	 VAN	 DE	 BEZOEKERS	 (35%)	 WAREN	
VOLWASSENEN,	 EEN	 KLEINE	 30%	 KINDEREN	 EN	 TIENERS.	 UIT	 DE	
VRAGENLIJST	BLIJKT	DAT	46%	DE	LOCATIE	1	KEER	PER	WEEK	BEZOEKT	
EN	 82%	 BRENGT	 MEER	 DAN	 EEN	 UUR	 DOOR	 OP	 DE	 LOCATIE.	 DE	
MEESTE	 BEZOEKERS	 KOMEN	 MET	 DE	 FIETS.	 DE	 BELANGRIJKSTE	
ACTIVITEIT	 VOOR	 EEN	 BEZOEK	 AAN	 DE	 LOCATIE	 IS	 SPORT	 KIJKEN	
(67%).	
	
GEBRUIK	1-METING		
GEBRUIK	0-METING	
60%	VAN	BEZOEKERS	ZIJN	VOLWASSENEN	
44%	VAN	BEZOEKERS	KOMT	MET	DE	FIETS	
	
MET	52%	IS	HET	WEEKEND	HET	
POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	WEEK	
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12%	
15%	
32%	
24%	
9%	
6%	
3%	
dagelijks	
meerdere	keren	per	week	
ongeveer	1x	per	week	
ongeveer	1x	per	maand	
minder	dan	1x	per	maand	
minder	dan	1x	per	jaar	
dit	is	de	eerste	keer	
0%	 5%	 10%	15%	20%	25%	30%	35%	
10%	 10%	
46%	
5%	
18%	
10%	
0%	
5%	
10%	
15%	
20%	
25%	
30%	
35%	
40%	
45%	
50%	
<15	
minuten	
15-29	
minuten	
30-59	
minuten	
>1	uur	 weet	niet	 ga	niet	
naar	
locatie	
		
	 	
46%	VAN	BEZOEKERS	BLIJFT	TUSSEN	
30-59	MINUTEN	OP	DE	LOCATIE	
32%	TRAINEN	MET	TOESTELLEN	
19%	LICHAAMSBEWEGING	
14%	ONTSPANNEN	
11%	HOND	UITLATEN	
	
BELANGRIJKSTE	ACTIVITEITEN	
LOCATI		
1	BOMEN	(92%)	
2	FIETS	PARKING	(90%)	
3	BESCHUTTING	SCHADUW	(79%)	
4	ONTWERP	PARK	(69%)	
BELANGRIJKE	ZAKEN	LOCATIE	
GEBRUIK	1-METING		
BEZOEK	LOCATIE	
DIKKE	TIEN	FEERWERD	
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HERINRICHTING	PARK	 1	IDEEVORMING	WIJKPLATFORM	
2	BIJEENKOMSTEN	MET	BEWONERS	EN	
MAATSCHAPPELIJKE	PARTIJEN	IN	DE	WIJK	
3	SELECTIE	TOESTELLEN	I.S.M.	FYSIOPRAKTIJK	EN	
HUIS	VOOR	DE	SPORT	
4	ACTIVERINGSPROGRAMMA	
	
WIJKPLATFORM	 OVER	 DE	 GRACHT	 SCHEEPVAARTBUURT	
HEEFT	HET	 INITIATIEF	GENOMEN	VOOR	DE	HERINRICHTING	
VAN	HET	WILHELMINAPARK.	HET	DOEL	VAN	DIT	PROJECT	IS	
OM	 HET	 WILHEMINAPARK	 TE	 ACTIVEREN	 ZODAT	 HET	 EEN	
PLEK	WORDT	WAAR	 ALLE	 BUURTBEWONERS	 VAN	DELFZIJL	
ELKAAR	 KUNNEN	 ONTMOETEN,	 KUNNEN	 BEWEGEN,	
SPORTEN	EN	RECREËREN.	EEN	PARK	VOOR	VERSCHILLENDE	
GENERATIES.	
BETROKKEN	PARTIJEN	
LESSONS	LEARNED	
OVER	DE	GRACHT	SCHEEPVAARTBUURT	DELFZIJL	●	FYSIOTHERAPEUT	●	GEMEENTE	GRONINGEN	●	BEWONERS	●	
(SPORT)VERENIGINGEN	EN	STICHTINGEN	●	HUIS	VOOR	DE	SPORT	GRONINGEN		
 
 
4.000,-	
§TOEGANKELIJKHEID	MINDER	
VALIDEN	EN	
ROLSTOELGEBRUIKERS	
§ FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK	
BETROKKEN	BIJ	KEUZE	
TOESTELLEN	
§ SAMENWERKING	NAAST	GELEGEN	
ORGANISATIES	
§BETREKKEN	BEWONERS	
	
§CONTINUITEIT	ACTIVERING	
§BEREIKEN	BEWONERS	
AANPAK	
BEWEEGTUIN	WILHELMINAPARK	DELFZIJL	
NIEUWE	VOORZIENINGEN	EN	MOGELIJKHEDEN	
	
	VOORZIENINGEN:						
1	OUTDOOR	FITNESS	APPARATEN	
2	VISSTEIGER	
3	TAFELTENNISTAFEL	
4	SPEELTOESTELLEN	
5	UPGRADE	GROENVOORZIENING	EN	KOFFIEHUISJE	
	
	POTENTIËLE	ORGANISATIES	GEBRUIK	PARK	
COSIS,	WOONZORGCENTRUM	VAN	JULSINGHA,	VV	NEC,	
ATLETIEKVERENIGING	DELFZIJL,	KARATESCHOOL	DOJO	KYOCHO,	
JEU	DE	BOULESVERENIGING	DELFZIJL,	DE	JAN	LIGTHARTSCHOOL	
EN	HET	BAKEN  
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20%	
10%	
71%	
Lopen	
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0,00%	 0,00%	
54,35%	
19,57%	
9,78%	
16,30%	
0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
Lopen	 Zitten	 Energiek	 Lopen	 Zitten	 Energiek	
Week	 Weekend	
38%	
15%	
32%	
15%	Kinderen	
Tieners	
Volwassenen	
Senioren	
25,00%
0,00%
18,48%
0,00%
20,65%
0,00%
35,87%
0,00%
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15%
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35%
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NAMIDDAG	POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	DAG	(54%)	
VOOR	DE	INTERVENTIES	ZIJN	ER	92	PERSONEN	OP	
DE	LOCATIE	GEOBSERVEERD.	RUIM	DE	HELFT	VAN	
DE	 BEZOEKERS	 (53%)	 WAREN	 KINDEREN	 EN	
TIENERS. 	
	
MET	54%	IS	DOORDEWEEKS	
POPULAIRSTE	MOMENT	VAN	DE	WEEK	
BEWEEGTUIN	WILHELMINAPARK	DELFZIJL	
	
92	BEZOEKERS	
71%	DEED	INTENSIEVE	
LICHAMELIJKE	ACTIVITEITEN	
43%		57%		
GEBRUIK	0-METING		
GEBRUIK	0-METING	
38%	VAN	BEZOEKERS	ZIJN	KINDEREN	
64%	VAN	BEZOEKERS	KOMT	TE	VOET	
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GEBRUIK	1-METING		
NAUWELIJKS	BEZOEK	LOCATIE,	VANWEGE	WEERSOMSTANDIGHEDEN	(KOUD,	WINDERIG).	OVER	
DE	GEHELE	OBSERVATIEPERIODE	MAAKTE	SLECHTS	ÉÉN	PERSOON	GEBRUIK	VAN	DE	
BEWEEGTUIN.	
BEWEEGTUIN	WILHELMINAPARK	DELFZIJL	
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In	de	periode	2017-2019	zijn	verschillende	BIOR	projecten	gemonitord	middels	observaties,	interviews	met	
projectleiders	en	door	het	afnemen	van	vragenlijsten.	Deze	monitoring	heeft	inzicht	verschaft	in	het	proces	
van	de	totstandkoming	van	een	beweegomgeving	en	het	gebruik	van	een	beweegomgeving.	Om	inzicht	te	
krijgen	in	de	impact	van	de	beweegomgeving	op	langere	termijn	is	aanvullend	onderzoek	nodig.	De	in	2018	
uitgevoerde	2-metingen	bij	een	aantal	projecten	gaven	nog	onvoldoende	inzicht	in	de	daadwerkelijke	impact.	
Enerzijds	omdat	de	beschikbare	onderzoeksinstrumenten	en	tijd	daarvoor	ontoereikend	was	en	anderzijds	
omdat	het	tijdsbestek	(een	jaar	na	realisatie)	nog	te	kort	is	om	daadwerkelijk	uitspraken	te	kunnen	doen	over	
zaken	als	verandering	in	(beweeg)gedrag,	gezondheid,	etc.	Om	toch	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	lessen	die	
geleerd	kunnen	worden	van	de	projecten	die	de	afgelopen	periode	zijn	gerealiseerd	in	de	provincie,	is	in	
overleg	met	de	provincie	er	voor	gekozen	een	meer	kwalitatieve	onderzoeksmethode	in	te	zetten.	Er	is	dan	
ook	voor	gekozen	om	een	focusgroep	te	organiseren	waarbij	de	ervaringen	van	projectleiders,	urban	
planners	en	beleidsmedewerkers	die	de	afgelopen	jaren	betrokken	zijn	geweest	bij	meerdere	BIOR	projecten	
in	de	regio	te	verzamelen	(n=6).		
Als	basis	voor	de	gesprekken	met	deze	experts	is	gekozen	voor	het																																																																							
BVO-model	(BeweegVriendelijke	Omgeving)	welke	ontwikkeld	is	door																																																									het	
Kennis	Centrum	Sport9	
Hardware:		
Bij	dit	aspect	van	een	beweegvriendelijke	omgeving	gaat	het	om	de																																																																				
fysieke	infrastructuur.		
Succesfactoren:	
ü Zichtbaarheid	locatie	
ü Combineren	van	functionaliteiten	(ontmoeten,	bewegen,	spelen,	sporten)	
ü Verschillende	activiteiten	voor	verschillende	doelgroepen	
ü Ontwerp	integreren	met	andere	beleidsterreinen	(waterberging,	groenvoorziening,	kunst	&	cultuur,	
natuur,	etc.)	
ü Nabijheid	van	voorzieningen		
ü Fysieke	en	sociale	veiligheid	(verlichting,	openheid,	materialen,	toegankelijkheid,	etc.)	
“De	keuze	van	de	locatie	is	cruciaal.	Daarbij	helpt	het	als	er	meerdere	functionaliteiten	zijn”	
Faalfactoren:	
û Ontbreken	van	visie	‘wat	willen	we	met	de	plek	en	hoe	past	het	binnen	een	breder	perspectief/beleid?’		
û Focus	alleen	op	sport	en	bewegen	zonder	relatie	met	andere	beleidsterreinen/functionaliteiten	
û De	locatie	leidend	laten	zijn	zonder	goede	analyse	of	de	plek	de	meest	geschikte	is	voor	het	bereiken	van	
de	beoogde	doelgroep/doelstelling	
û Slecht	onderhoud	aan	beweegplek	waardoor	aantrekkelijkheid	en	fysieke	en	sociale	veiligheid	afneemt	
û Focus	op	een	smalle	doelgroep	waardoor	veelzijdigheid	mist		
û Veel	aandacht	voor	beweegparken	en	recreatief	bewegen	(bewegen	voor	plezier	en	ontspanning),	er	
mag	meer	aandacht	zijn	voor	functioneel	bewegen	(bewegen	in	dagelijkse	routines)		
	
FOCUSGROEP	EXPERTS	
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“Er	zit	veel	kopieergedrag	in,	we	willen	hetzelfde	als	de	buren	maar	dan	nog	mooier.	Zonder	echt	goed	te	
kijken	wat	het	beste	past	in	de	context”	
Steinberg	&	Wemmenhove	hebben	in	opdracht	van	de	gemeente	Groningen	in	2019	een	receptenboek	voor	
de	fysieke	inrichting	van	openbare	ruimtes	ontwikkeld.	In	dit	receptenboek	staan	ingrediënten	voor	
openbare	ruimtes	gericht	op	sporten,	spelen,	bewegen	en	ontmoeten	beschreven10.		
	
Spelen	 Sporten	 Ontmoeten	 Bewegen	
Zintuigelijke	beleving	 Water	 Iets	om	over	te	praten	
en	naar	te	kijken	
Veiligheid	
Responsief	 Groen	 Variëteit	aan	
elementen	
Toegankelijkheid	
Variëteit	aan	
elementen	
Individueel	sporten	 Vormgeven	van	de	
ervaring	
Comfort	
Vormgeving	van	de	
ervaring	
Samen	sporten	 Alternatieve	
zitmogelijkheden	
Water	
Verschillende	niveaus	 Breed	sportaanbod	 Water	 Groen	
Alleen	spelen	 Zichtbaarheid	 Comfort	 Interessant	
Samen	spelen	 Verschillende	niveaus	 Groen	 Nabijheid	
Fantasie	 Nabijheid	 Soundscape	 	
Gezonde	afstand	 Mogelijkheid	om	alleen	
te	zitten	
Groen	 Mogelijkheid	om	
samen	te	zitten	Water	
	
Software:	
	
Bij	dit	aspect	van	een	beweegvriendelijke	omgeving	gaat	het	om	het	aanbod	van	activiteiten,	begeleiding	en	
communicatie.		
	
Succesfactoren:	
ü Korte	tijd	tussen	betrekken	inwoners/stakeholders	en	realiseren	beweegplek	
ü Regelmatig	terugkoppelen	van	de	vorderingen	aan	de	stakeholders	
ü Het	goed	managen	van	de	verwachtingen	m.b.t.	oplevering.	Leveren	wat	je	belooft.	
ü Transparantie	richting	initiatiefnemers	en	bewoners	over	het	budget,	kaders	en	wat	een	
voorziening/apparaat/faciliteit	kost	
ü Combinatie	van	offline	en	online	communicatie	met	bewoners/stakeholders	
ü Personen	of	organisaties	die	een	rol	kunnen	spelen	in	de	activatie	van	de	beweegomgeving	vroegtijdig	in	
proces	betrekken	
ü Communicatie	en	aanbod	goed	afstemmen	op	de	doelgroep	inactieven	
ü Timing	is	cruciaal;	goed	inspelen	op	actualiteit,	ontwikkelingen	en	bestaande	initiatieven	
ü Aansluiten	bij	bijeenkomsten	die	al	plaatsvinden	waar	veel	bewoners	op	af	komen		
“Je	wilt	inactieven	bereiken,	dus	misschien	is	deur	aan	deur	gaan	en	bier	en	pizza	wel	een	effectievere	
manier	om	inwoners	naar	een	brainstorm	te	krijgen	dan	online	communicatie	en	gezonde	snacks”		
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Faalfactoren:	
û Onvoldoende	nadenken	over	activatie	van	de	beweegplek.	Alleen	co-creatie	is	onvoldoende	voor	
activatie	
û Focus	alleen	op	sport	en	bewegen	zonder	relatie	met	andere	beleidsterreinen/functionaliteiten	
û Onvoldoende	aandacht	voor	vermarkting,	hoe	weet	men	dat	de	beweegplek	er	is?	
û Een	smal	budget	wat	alleen	opgaat	aan	hardware	waardoor	budget	voor	activatie	en	borging	ontbreekt	
û Alleen	reeds	bewegende	inwoners	bereiken	
“Ideeën	over	activering	zijn	er	vaak	wel	maar	echt	verantwoordelijkheid	nemen	is	lastiger”	
“Er	moet	meer	aandacht	voor	activatie	zijn,	vaak	denkt	men	als	het	er	maar	staat	dan	wordt	het	wel	
gebruikt.	Dat	is	een	misvatting”	
Orgware:	
Bij	dit	aspect	van	een	beweegvriendelijke	omgeving	gaat	het	om	het	proces	achter	het	zichtbare	aanbod	
(hardware	en	software).		
Succesfactoren:	
ü Vroegtijdig	aandacht	voor	duurzame	organisatie	en	eigenaarschap	(bijv.	stuurgroepen,	inzet	
professionals)	met	betrekking	tot	onderhoud	en	activatie	
ü Betrekken	van	sportcoaches	of	andere	professionals	in	de	wijk	bij	activatie	van	de	beweegplek	en	zorgen	
voor	structurele	financiering	van	deze	activatie	
ü Binnen	de	projectgroep	zorgen	dat	er	personen	in	zitten	die	de	belangen	van	de	wijk	goed	kunnen	
vertegenwoordigen	en	draagvlak	hebben	binnen	de	lokale	gemeenschap	
ü Aanwezigheid	van	gemeentelijke	visie	of	beleid	op	een	beweegvriendelijke	omgeving,	bijv.	door	in	een	
omgevingsvisie	
ü Aansluiting	vinden	bij	bestaande	initiatieven/instanties	en	gemeentelijk	beleid	op	verschillende	
beleidsterreinen		
Faalfactoren:	
û Geen	duidelijke	visie	wat	je	met	de	beweegplek	wilt	waardoor	monitoring	lastig	wordt	en	de	beweegplek	
niet	binnen	een	breder	kader	geplaatst	kan	worden	
û Een	proces	wat	stopt	bij	de	realisatie	van	de	beweegplek	(hardware)	
û Een	grote	afstand	tussen	projectgroep	en	de	wijk/gemeente	
“Veel	gemeenten	hebben	nog	geen	beleid,	daardoor	blijft	het	in	de	categorie	“leuk”.	Gemiste	kans	is	dan	
dat	er	niet	meer	uitgehaald	wordt”	
“Het	ligt	nu	vaak	niet	echt	bij	iemand,	niet	bij	sport,	niet	bij	ruimtelijke	ordening.	Vaak	komt	het	vanuit	
bewonersinitiatieven.	Dat	is	natuurlijk	mooi	maar	daardoor	mist	er	soms	een	duidelijke	visie	wat	je	met	de	
plek	wil.		
“Er	ligt	binnen	gemeenten	vaak	wel	visie	op	speelruimte,	leefbaarheid,	etc.	Specifiek	beleid	op	bewegen	in	
openbare	ruimte	is	er	vaak	niet”	
“Een	bewonersinitiatief	is	vaak	de	aanleiding,	de	vervolgvraag	zou	dan	moeten	zijn	hoe	dat	te	verbinden	
aan	visie	op	beleidsterreinen.	Dan	wordt	1	+	1=3”	
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